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El conflicto en Colombia existió, existe y 
trataremos que no siga existiendo. Este con-
flicto ha sido desgarrador y de carácter he-
terogéneo tanto en sus actores como en sus 
víctimas. Su repertorio histórico ha hecho 
de Colombia un país de conflicto sin nego-
ciación más antiguo, llegando a tener un re-
conocimiento a nivel mundial con mayores 
procesos violentos internos.
Los Colombianos están bañados de historia, 
su sangre es de líderes, están en busca de una 
mejor sociedad, donde no le teman a la ca-
lle, y tengan la seguridad de que sus familias 
no se les será arrebatada, quieren un mejor 
país, pero la paz no solo consiste en tener el 
nombre, si no en aportar y aplicarlo desde 
el lugar más pequeño que conozcamos para 
que luego se expanda.
Colombia atraviesa por un conflicto de orden 
público interno, donde todos anhelan la paz. 
El conflicto es una de las formas principales 
de las relaciones entre las sociedades; la de 
1958 fue la primera, y con seguridad la de 
ayer fue la última.
Logrando los objetivos planteados en rela-
ción con el posconflicto, esta reflexión busca 
aportarle al análisis, debate y construcción 
en el escenario de las negociaciones de paz 
con las FARC de la construcción y logro del 
cometido que constitucionalmente reza: “La 
paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento”, para ello resulta necesario 
reflexionar sobre los diferentes aspectos que 
debe tener en cuenta el Estado Colombiano 
en la fase de posconflicto o posguerra, para 
acometer la construcción de la paz, y recons-
truir el tejido social conviviente roto por la 
violencia.
Colombia tiene casi 50 años de confrontación 
desde que las FARC –EP se organizaron como 
guerrilla con el firme propósito de imponer a 
la fuerza un ideario político así contravenga 
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con las normas y el régimen jurídico político 
cuya protección está a cargo del Estado Co-
lombiano. Sin embargo en el año 2012 inician 
los diálogos o negociaciones de paz entre el 
gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC 
con lo cual se ha dado un importante paso en 
el camino hacia la finalización de conflicto 
con las FARC. El inicio del dialogo reconoce 
el conflicto armado y abre la puerta para la dis-
cusión en torno a los factores determinantes 
del mismo. En esta coyuntura resulta relevante 
y necesario aclarar los conceptos de paz y jus-
ticia, así como los alcances del dialogo para 
abordar iniciáticas para el posconflicto.
EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
El conflicto armado en Colombia tiene sus 
orígenes aproximadamente en 1958 con la 
violencia bipartidista liberales vs conservado-
res, no desconociendo que el detonante prin-
cipal para el inicio de la violencia bipartidista 
fue el homicidio de Jorge Eliécer Gaitán líder 
liberal y candidato presidencial de la época. 
Hasta nuestros días el conflicto armado en 
Colombia lo podemos dividir en 4 periodos 
donde se han surgido una variedad de acto-
res esto quiere decir que nuestro conflicto ha 
sido heterogéneo.
El primer periodo (1958-1982) marca la tran-
sición de la violencia bipartidista a la sub-
versiva, caracterizada por la proliferación de 
las guerrillas que contrasta con el auge de 
la movilización social y la marginalidad del 
conflicto armado. 
El segundo periodo (1982-1996) se distingue 
por la proyección política, expansión terri-
torial y crecimiento militar de las guerrillas, 
el surgimiento de los grupos paramilitares, 
la crisis y el colapso parcial del Estado, la 
irrupción y propagación del narcotráfico, el 
auge y declive de la Guerra Fría junto con el 
posicionamiento del narcotráfico en la agen-
da global, la nueva Constitución Política de 
1991, y los procesos de paz y las reformas 
democráticas con resultados parciales y am-
biguos. 
El tercer periodo (1996-2005) marca el um-
bral de recrudecimiento del conflicto arma-
do. Se distingue por las expansiones simul-
táneas de las guerrillas y de los grupos pa-
ramilitares, la crisis y la recomposición del 
Estado en medio del conflicto armado y la 
radicalización política de la opinión pública 
hacia una solución militar del conflicto ar-
mado.  La lucha contra el narcotráfico y su 
imbricación con la lucha contra el terrorismo 
renuevan las presiones internacionales que 
alimentan el conflicto armado, aunado a la 
expansión del narcotráfico y los cambios en 
su organización.
El cuarto periodo (2005-2012) marca el rea-
comodo del conflicto armado. Se distingue 
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por una ofensiva militar del Estado que al-
canzó su máximo grado de eficiencia en la 
acción contrainsurgente, debilitando pero 
no doblegando la guerrilla, que incluso se 
reacomodó militarmente.  Paralelamente se 
produce el fracaso de la negociación política 
con los grupos paramilitares, lo cual deriva 
en un rearme que viene acompañado de un 
violento reacomodo interno entre estructuras 
altamente fragmentadas, volátiles y cambian-
tes, fuertemente permeadas por el narcotráfi-
co, más pragmáticas en su accionar criminal 
y más desafiantes frente al Estado1.
LOS ACUERDOS DE PAZ DE LA HABANA
En el año 2012 inician los diálogos o nego-
ciaciones de paz entre el gobierno de Juan 
Manuel Santos y las FARC con la firma de 
un acuerdo general para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera, este hecho se ha constituido en 
un importante paso en el camino hacia la fi-
nalización de conflicto con las FARC. En este 
Acuerdo se resalta: 
“La construcción de la paz es asun-
to de la sociedad en su conjunto 
que requiere de la participación de 
todos, sin distinción, incluidas otras 
organizaciones guerrilleras a las que 
invitamos a unirse a este propósito; 
El respeto de los derechos humanos 
GPVQFQUNQUEQPſPGUFGNVGTTKVQTKQPC-
EKQPCNGUWPſPFGN'UVCFQSWGFGDG
promoverse; El desarrollo económico 
con justicia social y en armonía con 
el medio ambiente, es garantía de 
paz y progreso; El desarrollo social 
con equidad y bienestar, incluyendo 
las grandes mayorías, permite crecer 
como país; Una Colombia en paz 
jugará un papel activo y soberano 
en la paz y el . desarrollo regional y 
mundial; Es importante ampliar la de-
mocracia como condición para lograr 
bases sólidas de la paz; Con la dispo-
sición total del Gobierno Nacional y 
de las FARC-EP de llegar a un acuer-
do, y la invitación a toda la sociedad 
colombiana, así como a los organis-
mos de integración regional y a la co-
munidad internacional, a acompañar 
este proceso”.6
Sin embargo, las medidas que deberán im-
plementar la sociedad y el Estado colom-
biano para la superación democrática del 
conflicto armado son múltiples y complejas. 
Incluyen procesos de transformación demo-
crática sobre el uso y tenencia de la tierra, 
apertura de espacios reales de participación 
política y ciudadana, satisfacción efectiva 
de los derechos de millones de víctimas y la 
reintegración de varios miles de combatien-
tes, entre otras medidas. Además, Colombia 
enfrenta la paradójica situación de tener que 
lidiar con la implementación de una serie de 
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medidas de justicia transicional que llevan ya 
casi diez años de vigencia, mientras que, al 
mismo tiempo, negocia y diseña otra serie 
de medidas que permitan la negociación de 
paz con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia), la más 
grande y antigua del país. Múltiples dudas 
han suscitado estas negociaciones. 
Más allá de la desconfianza propia de estos 
escenarios conflictuales polarizados, distin-
tas dudas jurídicas se han levantado sobre los 
diálogos, particularmente sobre la fórmula 
jurídica que se debería aplicar a los futuros 
guerrilleros desmovilizados, y sobre los me-
canismos de refrendación democrática de los 
acuerdos (Uprimy, 2013).
Teniendo en cuenta el proceso evolutivo que 
ha tenido el conflicto armado en Colombia, 
es necesario empezar a pensar en la tensión 
que generaría la firma de la paz en la habana 
y lo que sucederá después del fin del con-
flicto, es por ello que consideramos necesa-
rio analizar la dimensión socio jurídica de la 
tensión entre el acuerdo de paz y la justicia 
en el escenario del posconflicto. Hemos tra-
zado un objetivó especifico fundamental que 
es lo que permitirá que exista un verdadero 
posconflicto en Colombia el cual es, plantear 
políticas públicas que permitan resolver la 
tensión entre la paz y la justicia en el escena-
rio del posconflicto Colombiano.
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